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deadbed 1 131 58 89 118 83
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debtpet 1 114 71 99 91 114
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deadbed2 209 347 deadbet2 214 334
tagbag1 269 373 tagback1 238 392
tagbag2 265 380 tagback2 269 357
debtpet1 226 331 debtped1 207 352
debtpet2 211 406 debtped2 218 311
tackpack1 258 368 tackpag1 269 387
tackpack2 286 389 tackpag2 232 401
deadped1 213 325 deadpet1 214 313
deadped2 224 332 deadpet2 227 374
tagpag1 284 373 tagpack1 244 371
tagpag2 269 387 tagpack2 265 379
debtbet1 207 350 debtbed1 200 318
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tackback1 256 392 tackbag1 249 356
tackback2 263 354 tackbag2 271 344
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